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IAH (*blii¡alOTÍak pura rmla CIIJIÍIHI rif |ir!»v ÍI-I-ÍH decdr (¡u* 
te pablica» nficiHliiM'iiti- en fll.'i , y itrmlr ntittr'- din 
4 e i p t i M pira loa dt-'mai';pu«'tiUi dr U- iiwna -froniei*' 
M I/-' -ci i-i 
-til? s i - •.•)-« !:• ';•.} VÍ : - ' >. 
Mirar ftu ^ lin, B-IIHIMICÍ UÍU-IHÍI-, t r Imit ilv rfinitir al 
' l¡i*fÁ"1''(i;>iTilrcí^ín'*(»i-t'tiV¡. 1 pi í í ' ' l i i y i / vuíüulíií 'tu ' |i'JiiVrVii' 4 
ir«Í*)»4¡U>r¡>¿ J r f ' t i n 'NiviiViniAilriK - jn-rírtii'ii'i.i'''1 S i i-iiirjílúa 11«Í*)»4íH>ri4 pe tiii W . . _ 
[ O r d r n t t d f fi rf* 4fci'if y V rf* A u u i t * t i* ' Í K M . ) , i 
\ : > - - ^ !<ri.J;: M ¡ ¡ ' .•oM,i*>^>-;q 
VRTiCULO M O F i m 
• i ', ; NÚM,: 330.,; ¡JAKUÍ' -j;; ; 
. ;^n;.^;lG:¿cc/^//d¿,:l^Ó£fo7d.' correspon-
pasado se lee e/t^guiente.^y^, - í":/ • 
R E A L DECRETO. 
«En visla de las' consideraciones que 
M^ha Jexpuesiq Mi Ministro d<'Fomen-
to; ^engci en.decrelár. |o siguienlo: , v 
Art. V.0 En lo sucesivo no será,! ne-
cesaria Ja,.a,u,l(),i;¡2aci()n.del,G()|iiei:n.q pa-
ra el éstiibléciuiieiílo, °snpresión' y Irás-' 
lacion d<í lerias^y inercarios. 
Art^ 2 . ° Los Ayunlanuen,los. delibe-
ra ra n ísobre es i i» blece i¡\ si i pi'i i tli r1 o1 nh ¡) s-
liiUar las ieriás v ' iu'ereadíw'- que havari 
de,celebrai;s ,^<!!i siis 
. ^ j c i p n c ^ j ^ . ^ n g i , ^ ^ . ^ ) , ^ estos,..p.i\p-
i1(»:.^ e<,<"<>n»,anica i-;íii; a Góbernador. .fíe la 
provincia,; el c.u alu-Ute: ta proba rá. sieiH.pre, 
salvá la' vigilancia (V i'ns|)ección. (jije Jie 
corresponda ii en lodos' las ;rá'inos de la 
AdiniiYistracio'n'pnbliCa:. ' ^ -
Dado ert !Pa|i>ci¡) a'veihle y odio' de 
Se tieíii bre- di:'. in i l 'ocbíMiie í) t hs1 ci nciieii I a 
y UT>S.^ES I ÍV r V i Í H ^ hia-
iip.==|il Miiiislio de Foií ienlofAgusl in 
Eslebat) Colla tiles.», :. 
• L o , que ,he dispuesto .se inserte en, este 
p e r i ó d i c o of ic ial á f m de que llegue á c o -
nocimiento de ios A y a n l m n i e n t o s -de esta 
provirU'in. L e ó n 3o de- Siitiembre de i 8 5 ' ¿ . 
= / / / / / * A n t o n i o M c o r o . 
; J . , , , . > : c s i , . 3:s7.:,, . ¡,, 
' ' E n ' la Gaceta di: 'Madrid '•'coft'e'sjiandüntf 
a l á i da 'Setiiiidirc* jiró:víhfo'''i>á'sq¿lo 1 i é ' [¡i'f¿ ul 
lükuiéiite•'.'''•• 1 : • • ' ' '"' •:'";t,"•"•'••''!,' • 
'•' ' '•" '"'REAI .ÍÍÉCRETO.':"';' '! 
l,),:>^'', M i p -ai .' v.--::!,:f.ii;M;^I>-.G;.;i¡> :..í'.¡- ..!"••. I''.; 
E n visla de las coiisitleracionesj.qji!?. Me lla 
expuesto'J\¡H.Consejo;,jle .¡Vlini.strps, - V;(fngo'. en 
tjecrelar Jq-siguigHte:,.-; ai-s-Á J . V ' .1 
¡ i Artículo, . 1 . 0 : Los; (lesiino* qii^.«n!i]aí..8Me.«^ 
sivp, .vacaren ¡ei^ ItfSfji-amos,:.nij .f¡^ulU¡livos,.'<Jje 
las. carreijas piviles,.icpnrJa únior,^.cs>(;1jislv.ji. j íx-
cepcipj! .tle l o s . ^ ^ g o ^ j l i p j ^ i i i á ^ t s ^ n v ^ l iexlraii-
gei'o, -se; (larán ;¡precisa fijen le,, ¿V al ascéiis<»j. ¡ó;; á 
los, .cesiintes, ó . á ; ,lps', i.lucto,re$r: yjicenciatlps, ,.en 
Arlministracion. ;, ..¡.y, •_, x r . . ! .ni.í-¡¡.¡I 
, . ¡Art,- . 2. .*:,;.i.§c CQn^í,<il^ai'áii:.|aui\^en¡cqn*Pi>c«r 
san!c.s:,para.los ;eferjp.s. tlel,;.f),rtíctilQ, an|i;i¡it)i% 
IDS intliviiluos tlel ejercitó y arniatla relii;aO,(»s 
ó, lice.iiciaílós c p » \flv\n9 •.,»0lQi'.uyau^o.-se ¡trale 
de la provis ión ¡(le: lt)s dostinps Jsigute,ntes:. >,: 
.'A.,%,,Los• dtil tramode. vigilaijcia,\pjíblica,.„.j, 
S.,*; .l^ps.-de, Ipí» estableciniicntos peiiales.. < 
. . 3 , ® Los de correos de gabiiiele, conducto-
ivs( djs la cori^'spontleiiciajpliljrica, carteros", ayu-
danlós y lectores. . . 
4- 0 Los tle Conserges y Alcaides^ 
5. = Los tle ptii'lüi'os, mozos, sea cualtinie-
ra su denominac io i í , o r d e i ñ i n t a s y alguaciles. 
.^,.64.°., Los do piilroties y niarhieros depeiidien-
les del rániq de saii.idad. ., ! ' 
7.= Los i lepémlie i i tos tíel ramo " de benc-
ficelifia. 
Los •de1' ¡torreros; •y'Torfleinrtuas ' d é t e l é -
grafos. • ¡ ' • - . . ' < • • . • . • <:'••: U 
• ••••9." P ' Los tle guardas'-de nionteS. ' 
'1 0; • Los de celadorcs'.-de. caminos y .peones 
cantineros.' '••>.,'• •<,*•.:>.•. •• . , 
A r l . 3. 0 Los doctores y licenciados e i inAd-
iiiiiiisli'aciou podrá ti ser colocados cu las vacan-
tes dé'Óficiai 'ó Gefe de negocindo, segim la cía 
síCícáeitiK" coHsígnáílá' eii M i "Real clecrétb ¡iíe" 18 "" 
«lo Junio de 1852. 
Art. 4- 9 Las plazas que vacaren de Comi-
sirios de montes se p r o v e e r á n en los Ingenie-
ros del ramo, y á falla de estos en cesantes. " 
Art . 5 . ° Sin perjuicio de las disposiciones '' 
ante'rio're's, los n á t u r á l e s de las provincias-de''Ul- ." 
tramar ^conservarán el derecho., que hoy tienen 
pora que se les reserve u m n ú m e r o d é t e r m i - . 
nado ile destinos •-!>\' :l V:'.''*'^  
Art. 'C'.'3" Taii lo 'entibé lo¿ césánies coi i ió en- . 
tre los militares retirados y licénciados,' serano 
preferidos los que disfruten a l g ú n haber "d^l„: 
Tesoro. ,. 
o 
A l Irasládar á V . E . el pve i i í ser to Re.il !d:v 
^'cí'ct'o'ífíé''níaridá S . ' M . "le mauinfeité,' comó'"'dé' 
su soberana orden lo ejecuto: 
1.° Que V . E . se sirva disponer lo conve-
niente para que las dependencia;-, del Ministerio 
áe l í su digno cargo remitan á la Subsecretaría 
-_dél mismo en el t é r m i n o de un mes, á contar 
.^qés3e',«ste d ia , ' lá s hojas de"''stírviciós" de" tí idos 
^süsicgsantes: . , "' _ V " " •' 
^ $ £ 0 Que. trascurrido dicho.plazo se fojrmeii 
Séh| !Ig¿éxpresada Subsecretaría' los1 dos'escalafo-
i v é s ^ i i u e se refiere el art. 7." de dicho Real 
decreto: • • 
p i t f ^ 3 . ° Que asimismo se sirva V . E . comu-
nicar las ó r d e n e s mas terminantes á las oficinas 
pliimemes ne cada "uno Tíc enos;" compren') 
do.-eu uno a.los que graven-al . £ r a r i o , : y .en e l . 
otro á los que nada perciban del misnio. 
. . Avt. . 8..® Las plazas de!Escribientes en todas 
lasi dependencias del Estad o, si i; .escepcipn. de 
Jiinguna ésp^ciej.^e p íoyeerá i i , p(jr opos ic ión . 
Las oposiciones se yeri l icarán ánte%íün ,tfi-
hiinal coin|"mast.ol°!de 
Por el . í 'Jefe•(le lá' dépéndénciáVen que'.haD'Vdé:' 
''-'A'rt."^.'.0 ••Tó,dós;íos ttbmbrámiéntos'qüe 'd 
de esta'fecha' se hagan en los rarriós de q u é 
tfátá,el''piíéSéMéldéc'réto,' h a b r á n : d é expt'ésáf la . 
i ipt i tüd ' d e l / i n t e f é s a d ó ^ c ó n ^ t r é g l o . 
tableceW'lbis-iartículós ant'érioréá; ''y las oficinas 
respéc t ivSs^o ' , é spévn nombrado' 
inientrás! feste ño'pr'ései i te ' los'documentos jus-
t i l i cat ivósVde . lá iapt i tüdindiÉ^ 
th i en tó . Los empleados que sin este '• requisito 
espidan5 a l g ú n HítUlo' .-ser'átrfésppnsaBles.cón'sus 
déisti'rióis' de'í lá)'lt'ran^resió'n:^'d 
'ciónés:'1'^ ''•'"'•'«••<' ''. •••nn-f.. f-y» ,-:<>«_;!.•.'' 
';, i l ) a d ó ' : e n Pa lac io 'á veinte yvui ió ' de Setiem-
bre de 'mií ^óchocUiutos' ciricuéñta'' y:;tres! .=Éslá 
r n b r i c á d o ' d e 'lá'-Ríéal mano .=El t'resirieiite !del 
C o n s é j o ! d 6 MiiíiStí'Osy iJüis José SáHóriüs:1 
' % ó fjiie 'se í n s é r í á eri este 'periódico oficial 
p a r á ' c o n o c i r n i e n í ó del 'públicoí L e ó n j. ? de O c -
tubre de i8$3.ss.'Xuú Antonio Meoro. -'1: " • 
' " '•• . ' • -:•<; ÍÍÚM..3Í8.: ,' . 
J S ñ l á 'GáélÁ'a'de M a d r i d • correspondiente 
a l jjorningo de Setiembre u l t imó 'sé left lo 
siguiente: ' 1 ' 
-ví «'ETtcmoicSr;: íla-iReina: (Q.-. D. . G.Ji.se ha.dig-
nado expedir el Real decreto siguiente: > . . ' ¡ i 
{ A q u í e l 'Real decretó inserta en, l a 'Gace-
:tat:<del'' m t ' i del • actual dictando, parias'..dis-
posiciones p a r a poder ingresar en l a carrera 
údrninistrát i i 'a- . ) . ! i - . . 
ínttévos'-Vmpieados - ' l ^ 
mientras norpresenlen los.docume.ntosrjustifica-
tivos de la aptitud indicada en los, nombra-
inienlos, sé^iin- pr'evieii'e el¡ .ar t . 'Q . f (leí referido 
Real decreto. . . - ..... . . 
Dios 'guapdetá. Y-. E.iinuchosya^os. Madrid 
de^&tie^reífté'J.<áS3i¿áftI í l ,?!B»nde. .d. 21  
Luis .=Sr . Ministro dai. 
• ^ * i r ' - ' ' ^ 
de San 
'Lo »/M¿ se' iriinrta tn ¿s teSpcr iódivó ' óficiql 
'd ^sü^pübl ic idddy jyeóñí:' i Vara\ 
i 8 5 3 : = L u ¿ s Antónió"Meoro." 
•j.'t n-.n 
:' ''"'Éii' Id Gác'ct'd de M a d r i d c'orrc^joniiieh-
te a l ^Máriés'iii.'i 'Sétie^bré^se'^l'ee'^fo 'si-
güiente:: ': ' '-):\y-[-':>.:y'' ."•'•' • • ' ' I J ' - . 
' - ' . . V i l - . v /r.-».-'n:i;. .». '¿ií•:..!/»'»:,<::!•.£;.!%> ¡-.'.i;'; 
. .. , DirecciónGobierno.—Negociado 2.°' 
- ) . ' ! . ¡'....."i í r i " ; : • ; : ' ;'¡ ¡ ;y . / ,y...5 ' ! - . : ' ; 
, Bor^Real .ó jcden circularjde. 22;dei Octubre 
del ¡trió., ú l t i m o se ' previno "que é ñ la''(eipédir 
cipn de. licencias gratis para ú s o d é . armas se 
c i ñ e r á n 'los! G ó b e r n á d V e s de'provincia* &"' ló' t é r -
iTiiháhteniénie dispuesto é h 'varias1 ó r d e n e s ' q u é 
sé citáhan;'y: e ó m ó W . l i a y á h ' désjpúeS^suscitádb 
dúdás'aceniá i dél 'cumplimiéTito: de la. menciona-
da Real ó r d e n ¡ d e ' 2 2 de Gctubrej iy mániresta-
db algunos: .Qqberúadores; carecian! de: li^ s disppr 
siciones reíeri.¡as, qup jera.fuerza,. cpp^úUar;, ,1a 
.Reina i (Q. D. G.) ¡se, ha servido: ¡mandar:, , ; 
; l . ^ . s Q ú e ppr^pque resta del presente a ñ o 
se fapi I iten - por «íich as ;A u to rid ail es licencias ¿ r a -
tis, 'mái iuscri iás , á íós q u é ' d e b a n usarlas.'' 
2. ® " Que se' remita ; 'á esté'' Ministerio,"ca'da 
tres meses, una lista nominal y c i r c ü h s t a h c i a -
dá de las licencias d é está'c lase q u é , se hayan 
expedido: •••v '^ '•'' 'y' - y " "•''•' 
s-:<X &:9 Q u é á . fin de que los Gobernado-
res ¿procedan con toda seguridad .y lengan-co-
nocimicnto de las clases á que alcanza aqujlla 
fi-nmjuicia, se publiquen én la Gaceta copias l i -
t(>rales de las (lisposiciones vigentes q u é la esta-
blecen.' i . 
D e 'U'eal orden'lo' digo á V.-S. para s ú in-' 
teligencii» y d e m á s efectos! Dios guarde á V„. S.' 
muchos años . Madrid 16 de Setiembre de 1853. 
= Egaí iá .== Sr: Gobernador de la provincia 
de..... 
Coplas <¡ue se citan. 
A r t í c u l o !10§ del' i-eglatnento de pol ic ía de 
8 de Febrero de 1824- l'or.las licencias para 
usaivarmas no -prohibidas se pagara en todo el 
r e m ó la misma retr ibuc ión' .que en Madrid, •ex-
ceptuando .a los1 habitantes de caser íos aislados 
que las necesiten para' defensa de sus propieda-
des:' Kstos, aunque exentos -del pago de larcti i -
bucioiv no lo están de la obl igac ión de tomar 
las licencias y' de su|etarse' a las d e m á s formali-
dades -que' exije el reglamento de Madrid. 
Art-1:10'4-•••••líos habitantes de los caser íos 
aislados ú otras propiedades rurales exentos del 
pago de la retr ibución correspondiente al uso 
de'armas; no •lo' están de lo que corresponde a 
las;licencias' para cazar, por • las; cuales pagaran 
siempre^'40 rs.',: aun .cuando el"pueblo de que 
dependa n -los "caseríos que - habiten exceda de 
lOjOOO almas. ' - !' 
Superintendencia'general de policía del rei-
noi==El lExcmo.- Sr. Subsecretario de-Estado y 
del llespacho de Gracia y\ Justicia, con lecha de 
ayer, me comunica- la Real orden siguiente: 
• « E n t e r a d o el Rey nuestro S e ñ o r de lo ex-
puesto por V . 'S. en oficio de 28 de Noviembre 
ultimo, se ha servido mandar se den gratis'las 
licencias para el uso de armas a los rabadanes, 
pastores y zagales del ganado trashumante y dc-
jmas. hermanos del Concejo .de la -Mesta, en los 
tdrininos .que lo ha solicitado de . W S. el Presi-
dente del,.mismo Concejo.,» ;.l ' 
,;, De Real ór.den .lo; digp;á-,V. ;S. para su i n -
teligencia, y.cumplimiento. - -•';"•;'-
. L o .qué - traslado á V . S. para que tenga 
efecto. est"., soberana reso luc ión . Dios, guarde á 
V . S. muchos años . Madrid 2 de Diciembre de 
de Í824-=iM'*,'.'.:lno, Rufino Gonzalez.=Sr. I n -
tendente depolicia.de...... i 
Superintendencia general de policía del rei-
T i o . = A c o m p a ñ o á V . S. copia de lo que ha 
manifestado á esta Superintendencia é l S r . Pre-
sidentedel Concejo de la Més la , relativo' á' las 
circunstancias y .documentos que deben pre-
sentar los rabadanes, pastores y zagales de ga-
nados trashumantes, para que! en su vista 'pue-
da dar c ü m p l i m i e n i ó á la Rea} orden que le 
tengo' é o n i u n i c a d a sobre' el particular.'" 
Dios guarde á t V . S . muchos años . Madrid 13 
m 
de Abril de 1825 —Mariano Rufino G.omalez.== 
Sr. Intendente de policía de..... 
Copia qne. se f.v'ifa.=Presidencia de Mesta.= 
E n papel de 21 de Febrero anterior me ma-
nifes tó V . S. q u é á fin dé que'se aclarasen de 
un modo uniforme las dudas que á cada paro 
o c u r r í a n á algunos Intendentes al facilitar las 
licencias para el uso de armas que por Pieal ó r - ' 
den de 1. 0 de Diciembre ultimo se mandodar 
gratis a tos rabadanes, pastores y zagales del 
ganado trashumante y d e m á s hermanos del hon-
rado Concejo, esperaba V . S. le expresase q u i é -
nes deb ían entenderse por tales hermanos del 
referido Concejo, y si deben tener a l g ú n docu-
mento que lo acredite. 
Con el objeto de facilitar a V?. S. todos los 
conocimientos que íuese posible sobre el parti-
cular, acorde que, unido su oficio a los antece-
dentes del asunto, se pasase todo con urgencia -
al Fiscal general del mismo Concejo, para que 
expusiese lo que creyese oportuno en el a sun-
to: efectivamente, asi lo ha practicado en 28 de 
Febrero anterior, y c o n f o r m á n d o m e con su 
parecer he acordado: contestar ái V . S. que to-
do ganadero, trashumante,- por solov esta-cir-
cunstancia, es,hermano nato del Concejo'en to-
dos.dos casos,; sin necesidad -de otra justificación 
ó .documento que do • acredite que el hecho 
mismo de trashumar o «pasar puertos los --gáná-
dos de su pertenencia. 
. Ademas son, también hermanos del Concejo 
los d u e ñ o s , de ganados trasternunantes, estantes 
ó viteriegos moradores, asi. de sierras como de 
tierras, llanas que estén a l í sen los -a cuadrillas, 
añad iéndose que es tán también sujetos a la ju -
risdicción mesteí ia y son hermanos del Concejo 
los ganaderos del remo, en,los-tres casos pres-
critos por las leyes, de despojo de posic ión de 
pastos, s eña lar tierra a los ganados dolientes 
para evitar el contagio de los sanos, y hacer 
mestas para devolver, á sus d u e ñ o s las reses o 
cabezas extraviadas, estando por diversas Reales 
provisiones'comprendidos ó considerados todos 
los ganados por de la Real cabana. Que; para 
evitar fráudéS en la expedición de las licencias 
gratis para él ú s o de armas que les. está conce-
dido por; la citada" R e a r ó r d e n de 1.0 de Diciem-
bre, d e b e r á n acreditar los trashumantes,, tras-
t e r m i i i á n t e s y estantes, serranos, que general-
mente están incorporados á cuadrillas, el n ú -
mero de cabezas de ganado lanar, cabrío var 
c ú n o y yeguar que les pertenece, dehesas donr 
de pastan, si lo custodian por sí; y los pastores 
destinados al efecto. , 
1 Q u é los ganaderos que habitan en tierras 
l lanádás d ó n d e sé carece de cuad rillas, deben tam-
bién justificar los niismos é x l r e m o s con un do-
cunicnto idéntico firmado de los Corregidores ó 
Alcaldes mayores en concepto de Subdelegados 
de la Presidencia, r<:fren.i,l:i<lo /lo los rcspficlivqs 
cscrilianos «le Sulxk'logacunr. y los. ganaderos 
moradores en pueMos dpiid<; se.carezca de di-; 
chas Autoridade.'-, lo acreditarán con .iguales do-
cumentos por el escriliano de Á y u h t a i i i i e n l o , ad-
v ir t i éndose ijue para ser hernwiio An mcsla ha, 
detener poj-lo menos el . n ú m e r o , de 150 ca-r: 
Rearas de ganado.de. una-de.dictas especies. ,.,.}¡, 
. , \ ú l l in ian ien le , |)ara que,tanto los SubelC;-
legadosVcbmp los Alcaldes.d.e, c,Uit<}i jila, d é n ^ - o n 
nnirórni idí id los docnnienlos.que se.e^xprasan(á 
los d í t e K o s . d e ganado íjue lo p r e í e n d a n , . j; sus 
pasapbrú's, lie'dispuesto se- les r o n i u i i i í i u e coa 
toda brevedad la ói'den circular correspondien-
te, .con encargo de que no. se espidan á ; l a v o r 
de. ninguno Tjue carézca. t le estas circunslanejas 
por lio deber estos disfrutar de la gracia coiir, 
cedida por 5. M . , • 
• Dios giiaTde ü V. . S. triuchps aups..=Madrid 
í á de Mai'zo tle :i.825.=51iguel' ÁIÍTOIISO, 
l lágonVei.=i'Sr, Sa'jimnlcndente.gent.'i^l de pi>-
licía «lel.'rieiirio. , ., ' 
S u p c r i i i l é í i d w c i a ' g e n e r a l ; de policía del rei-
. no—Algunos Inteiideiiies de policía han r e h ü - . 
• «nl.o (larVgrátis.' Kcéiitiás-íiiiirii Uso. de' arittas' a 
varios lierinanos del. honrado Concejo ; de' la 
Mesla por no s e i v d u e ñ o s al menos' «le 150 ca-
bezas de!gai)a(lo:;:esla ha SHIO u iia equ i v o c a c i ó n 
que el Si-. Presidente dé dicho'COncejo ' l ín des-
l iechp.por.¡ i iret l io .de riíicio ¡üisado-'á e'slíi Supera 
inleudencia, /n!ainrestaiido' ,( | i ié esle n ú i i : r r p fije 
c.ah(;zas.es iiidisjjensivlik para'-ser r:a<!itiilido! cp-
rii.o-vocal eii juntas generales, pero i ió para píir^ 
tenecér, . á ^licha hei maiidad;' Por I 'lo 'niisinío lie 
sicordado haríM- á ¡V. S.'etla relación 'páiá q u é 
taga de. ella el uso coriveniénte en i ó s - casos .de 
que,se: tirata. .¿: ::. • <• ••',;'- :" 
.. ¡ , í) ios guanl-e á A", if, muchos' a i í o s . = . M a -
dritl l í l de • jSovieml.rc 'de1 1 S a í f e . T u a n José 
Kecí}(:l)0.==Sr: 1 ntendente de' policíá' de . ' 
1' Miñíslerí .6 <le la G o k í r n a c i p n d e j a ,Pemn-
sulá:.=iScccion' (le .GobicMnó.==jScgoc'iado niin.i. 
'S' íC'=CiiTul:iv.==Kr Sr. Ministro d é ta, .Gphevr 
iiacioii de' ín P e n í n s i d á dice cpn esta lecha 
al dé' Gi'apa y Justicia de Pieal, orden lp, que.f¡i~ 
gUt: " • ?';«,.'.' • " . ' i 
«Hé dado cneh'la a l a Pieina de la cpinuni-
c/i'cioii dc 'V. K. «le 1 5 (le Dicieinbre ú l t i m o , . ,y 
de cuanto él Piegente y Juez de primera ÍIIST-
l.-iiicia d é Ajliácete le rnaíiifestaron en.3 y .5,del 
n í i s iho mes sol i re la prisipií. del Celador de ¡>KO-
teccion; y scguriilad' publica Vle a(|uelia capital 
1) . G inés López por haberse serviilp de . una 
])istóla páríi la captura de dos sohlados del pi-or 
Vinciál diB'Ifucscá que asesinaron á un paisano. 
Enterada S. M . , y" teniendo á Ja yi.sia . las 
leyes' i í l ' y 20 del Ü t u l o l 9,')ibrp')2 de^laNo-
vís ih iá 'Recopi lac ión , 'y ' las Picales ó r d e n e s de 29 
de ^oviemjíre.;1:^ ' 828 ..y ^.(¡ .de,, S^tieml^e^dé'. 
I >>;>' i expwlidi.s por el Minislenp, di? U i i á e m l a , . 
ha tenido a bien resolver y declarar q un lp¡íde-r; 
pi'-ndientes.de .jirpleccion. y .segu^Ulac},...pública v 
los (le justicia, Jo? conduplpres .dcif^uJaies.; dei 
la Hacienda nacional,; los te.spr(irps,.depositarios,, 
^stanq^ej-o^,,' fiepnes camineros, y^en fi,u,.iQd()s 
los empicados que por razón de sus deslinos 
tengan que perseguir'malhechores, velar por 
el orden y • tnínqui l idád. ' püb'íita, custodiar ó 
cpnd.ucirecaudale^ pueden sei;,autorizados; por. 
lo?. .Jefes pol í t icos;para usar; las^nrmasiproliibi-
<las, en.la.reCj'rida . jey.1.9:; sienilo.al n iünno tieni-n 
pp .sii ¡Iiejil • voluntad,:,qu,e,;,en, |ai:i9Ó.t««sit>D.t<<l» 
t^loi ] j jer inísps se cbsery.e Jai,mayen" ¡pircuiftpec-i 
c:ion;y jjarsinionia, ( lándplps¡ ^únicaoiente'cii;»!!-
do. sea.néyesaripj -y ino cnf.plros.Eqsps, y- eii lodos 
e^pne^ainlojen las licencias' el nnm!«-e,íiapt'llid6jl 
yeciiidad, empleo, yi s,eñ^i,pav!liculares:,.<lel V:iridiJ 
viduo, ;y, el, nú:iiei:0| ,y.¡calidad dé.las.arjnri'ís c i iyó . 
vt^.si'.le penuita; . i levándp.se/etí las decretar ías 
^e , lo^ .Glq^ier i ias . . {^ l í^s . ' .no i | t eg i4r !o exacto 'de 
las licencias que.se.,r1oi)ce.d¡M;i-;?¡¡'i t-n.: ,.¡ . Í;I,.¡ 
;. ;;Lo;.tra.sl¡,idp,,:á , ^ . , ¡8 .^ 
cpmun.i'caila^(ijpc, el •expre,.sad,0'Sii.\^linistro.de^l;i 
fipiie.riiacipn,..papji su,i.ii,t^ligei.i,ciary efieciUMjcóii-
'".s^iVen'te^.,X^p^ij^i^g^ yi..($.,n)nchps'añós.".Mak 
di - id ¡i5 (le E n e r ó de: I 8 4 5 . = E | Subsecretario, 
Juan F . . JSarti iijez.^Si;., Je le¡ político;-de..... H.':' 
. L,o ijke. si! hisritt q .eri gsip /ttriódii o. oficial p a r 
r a s u debida iti$l)l.itj4adrV f ^ p n ¡ \ £ rdeaOcfuliir. 
</<: i8.>3.--/. 
•^.•!:u'.-.':W./,.vlÁmTI«C1.0rpBl-CPA.T/. '"S oir-n:., 
"Akál'día1 StVst í iücíónai ' ' tU t l f a ja f iric0 (lainiins. 
. . ; , • ; , , . ( • , ; • , i - i i i ; .•,:',11¡'I.; Í.'KU 'i'.i --.«niV»!! 
' E l 'dia 1 T»^  del' óóri'ieiité liá sidó' líairáila' en 
las viñas1 d é ' e s t é te'ritlinb' Una ' Yá'éa ' cn'ííi'p 'Vlé 
nueve á; diez ' a ñ o s pe ló -pan ló j 'li 'cüéi'óA^cÓ'rbi» 
é inclinada para el centró' de la/'(VéiVte,'!'coii 
«los rayas en la 'cadéra'•' izquierda' 'hüéiia's ' con 
instrumento cortante qiie i ió ' pénctrái i 'él! cue-
ro: mías ique 'el pelo. Él d i i eñd dé ella- q ú é ' á c r e -
di té legalmente /ser ''süya''iseí'j/rfc'Miitara'én'^eStíi 
Alcaldía; á récojerlá y pagar ló's costos que' ha-
ya toca'sionadoí'Ci ra jal120 de S'étié'rtíbre de -'í 853: 
=E1 Alcalde, Marcos de 'Godos.'5 'i ' 
j; '••ANÚSCrO' l'/YFiTtótjLÁR. ''i'' 
, , ' • • ; . i . ; r n • ,.' . •' i: •'• i j : ' • ' ' • • I * 
TJOS ^maestros .de obras (]tiq., quieran .,;haccr 
pi;opÓsicipncs para.el derribo dp,unq.torre,.sija 
e í i la calle de la Canóniga .vieja,,se sejjyj.rán ayi.-.r 
tarse con el adipinislrpflpr,,.del ¡.Excmo.^ :,Si'-
Conde, de Salvatierra .que habita. en;,;l.a. i mi^ma 
callé, casa, de Vmagei|qj(,;.(m|eq,!l9s,!i¡r;apifg$4a.i^ 
liis coi.Hli'cipnes. bajo jlas. que se .ha ide, Ijevar,, á 
efecto., la ¡mcucipnada ob 
Ul'.fíS, Imprnil* y \ M . A t Keilsmlfi, caite üiifTa 
